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!
Introducció(
(
La(complexitat(de(la(ment(humana(ens(porta(al(més(alt(nivell(de(desenvolupament(ens(permet(fer(
servir,(sentir(i(viure(infinites(eines,(sensacions,(experiències(que(enriqueixen(la(nostra(existència.(
Sempre(en(un(sentit(positiu?(Està(clar(que(no.(Aquest(desenvolupament(cognitiu(que(ens(permet(tot(
això,(a(la(vegada(és(una(arma(de(doble(sentit((per(la(que(es(creen(i(es(colen(infinitat(de(processos(i(
variables(emocionals(i(intelElectuals(que(fan(capgirar(les(dinàmiques(més(purament(naturals(i(
biològiques(com(a(espècie(i(com(a(individu,(provocant(perjudicis(en(si(mateixa.(Lluny(del(que(
s’esperaria(d’una(espècie(desenvolupada,(i(amb(la(capacitat(de(raonar.(
(
Seguint(el(raonament,(en(ments(humanes((avançades,(desenvolupades,(complexes)(més(sensibles,(
reben(molts(estímuls.(Totes(aquests(sensacions(i(coneixements(donen(peu(a(que(la(ment(pateixi.(
Malalties(contemporànies,(com(l’angoixa,(la(depressió,(l’estrès,(etc...generen(infelicitat,(saturació(
mental,(condicionen(i(anulElen(l’individu.(
(
Donant"li(una(volta(més(a(l’argument(podríem(arribar(a(parlar(de(com(moltes(figures(intelElectuals,(
sensibles,(genials,(persones(que(processen,(viuen(i(pateixen(moltes(sensacions,(emocions(i(capaços(
de(processar(molts(estímuls(de(tot(tipus(són(propers(al(desequilibri,(a(la(infelicitat,(al(suïcidi.(
Maquinaria((molt(precisa(però(fràgil.(
En(canvi(la(incultura,(persones(més(planes,(que(els(seus(processos(mentals(són(més(bàsics,(més(
propers(a(l’instint(i(al(ritme(i(necessitats(naturals,(solen(ser(més(pròxims(a(la(felicitat,(a(patir(menys(
desequilibris(i(mantenir(l’ordre,(la(cordura(i(la(salut(mental.(
(
A(partir(d’aquest(anàlisi(i(reflexió(totalment(personal,(d’observació,(i(no(se(fins(a(quin(punt(llunyana(
de(la(realitat(i(de(tenir(alguna(veritat(o(raó(científica,(m’he(plantejat(adaptar"la(i(plasmar"la(en(una(
peça(audiovisual.(
(
(
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Objectius!
!
Objectius(generals:(
(
Aprenantge(personal:(
(
El(desenvolupament(d’un(projecte(en(cada(una(de(les(seves(etapes(i(fases.(
Des(d’una(idea(inicial,(com(evolucionar(i(desenvolupar(aquesta(idea(o(concepte(i(
adaptar"la(per(donar"li(forma(per(un(projecte(audiovisual(per(plasmar"la.(
(
Un(cop(la(idea(està(plantejada(com(un(projecte(de(format(audiovisual(desenvolupar"lo(
per(etapes.(Fer"ne(la(una(preproducció(adaptada(al(projecte,(fer"ne(la(producció(i(una(
postproducció.(
(
Projecte:(
(
L’objectiu(del(projecte(és(la(de(fer(una(adaptació(audiovisual(d’una(idea(o(d’una(((((((
premissa(a(partir(d’un(llenguatge(narratiu(visual.((
(
(
Objectius(específics:(
(
"(Gravació(de(plans.(Aprendre(i(conèixer(els(aspectes(que(ocupen(al(rodatge(de(plans.(((((
Llum,(composició,(perspectives…(
(
(((((((((((( "(Postproducció(d’un(projecte(audiovisual.(Aplicació(d’efectes,(distorsions,(blendings(així(
com(el(retoc(de(color,(unitat(estètica,(etc…(
(
1!Software.(Conèixer(aspectes(d’alguns(programes(que(no(conec(en(profunditat(com(Da(
Vinci(Resolve.(Consolidar(aspectes(de(programes(que(conec(més(com(Adobe(Premiere(o(
After(Effects.! !
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Storyline(
(
Partint(des(de(les(premisses(de(la(introducció,(ens(fiquem(a(la(pell(d’un(personatge,(que(representa(
el(conjunt(de((la(humanitat(moderna,(que(es(va(veient(poc(a(poc(superat(i(saturat(per(tots(els(
estímuls(de(diferent(índole(que(comporta(la(societat(moderna(relaxada(en(la(vida(d’una(ciutat.(
Diferents(situacions(urbanes(contemporànies,(aglomeracions,(arquitectura(massiva,(art(urbà,(
tecnologia,(treball,(pobresa,(injustícies,(que(vehicularan(i(s’utilitzaran(per(generar(emocions,(
reflexions(i(sensacions(per(descriure(al(camí(cap(a(un(desgast(del(personatge(en(un(espiral(
descendent(fins(al(colElapse(d’aquest.(
( (
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Referents(
(
Boards'of'Canada'+'Turquoise'Hexagon'Sun'
https://www.youtube.com/watch?v=mAkgUeJDgQ8  
(
Aquest(videoclip(proposa(una(descripció(de(la(societat(contemporània((aglomeració,(urbà,(
tecnologia,(industrial)(a(través(de(diferents(plans(i(situacions.(
(
Interessant(fixar"se(en(l’estètica(i(els(plans.(Com(transmeten(visualment(missatges,(idees(o(
descripcions(que(el(autor(vol(fer(arribar.((
(
Per(exemple(en(la(primera(imatge(com(en(només(amb(aquest(pla(l’autor(pot(explicar(aspectes(com(
l’aglomeració(en(societats(urbanes,(com(d’excessiva(es(pot(presentar,(com(cada(persona(és(una(
història(dins(d’aquest(riu(de(gent(d’aquest(pla,(la(immensitat(d’històries(que(estan(convivint(al(
mateix(temps(en(un(espai(tan(petit(i(concret(i(on(amb(cada(persona(amb(la(seva(historia(construïda(a(
partir(de(incomptables(elements(i(variables,(en(el(fons(ens(pot(fer(entendre(la(de(quantitat(de(coses(
que(passen(a(la(vegada,(en(un(espai(i(temps(concret,(i(com(extrapolant"ho(i(multiplicant"lo(per(tot(el(
temps(i(espai(del(món,(mareja.(
Formulacions(com(aquestes(són(el(tipus(de(llenguatge(visual(que(m’interessa.(
(
(
( (
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City'Stress(
'(
https://www.youtube.com/watch?v=S9YBn1ekBkY(
((
D’aquesta(peça(m’interessa(fixar"me(en(algunes(sensacions(que(transmet(i(en(alguns(recurs(sonors(i(
visuals(que(utilitza.(Com(generar(mitjançant((llenguatge(visual(cert(efecte,(reacció,(emoció((que(a(la(
vegada(permet(transmetre(un(missatge(direccionat.(
(
Koyaanisqatsi'(1982)'
'
https://vimeo.com/21922694((
((
Llargmetratge(purament(visual(i(emocional.(Proposa(un(missatge(d’un(món(i(una(societat(moderna(
desequilibrada,(que(genera(destrucció.(Tòxica(en(si(mateixa(i(envers(el(món(natural.(Aquest(missatge(
m’interessa(per(la(peça.(
A(més(és(molt(interesant(el(concepte(i(els(plans(i(composicions(que(crea,(com(suggereixen(i(generen(
reflexió(i(emoció.(
((
Com(presenta(la(ciutat,(urbe,(societat(moderna...(i(alguns(punts(de(vista(sobre(la(mateixa.(És(
inspirador.((
(
(
( (
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Justice'+'Stress(
Romain"Gavras(
(
https://www.youtube.com/watch?v=QWaWsgBbFsA((
((
D’aquest(videoclip(m’interessen((dos((aspectes.(El(moviment(de(càmera(subjectiu(molt(natural,(real,(
autèntic.(I(sobretot(com(genera(tensió,(suspens,(agressivitat(i(més(emocions(i(sensacions(similars((a(
partir((del(ritme(tan(de(muntatge(com(d’escenes.(
(
(
(
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Notre'jour'viendra'(trailer)(
Romain"Gavras(
(
https://www.youtube.com/watch?v=K8KYMxedwS0(
(
Del(llargmetratge(m’interessa(alguns(aspectes(estètics(i(de(la(peça(concreta((trailer)(m’interessa(
l’increscendo(final,(com(et(presenta(un(camí,(com(en(espiral(que(et(condueix(i(desemboca(amb(un(
final(culminant(que(el(propi(ritme(ja(te(la(fent(veure(a(venir.((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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“Flex”'+'Chris(Cunningham('
 
https://www.youtube.com/watch?v=af6pXiBYNYA  
(
D’aquest(videoclip(m’interessa(la(utilització(de(les(llums(i(les(ombres.(Com(sorgeix(contingut(visual(
que(s’insinua,(no(veient(la(totalitat(de(la(realitat,(si(només(algunes(parts(d’aquesta(creant(i(com(la(
suma(de(la(part(mostrada((més(la(insinuada(o(imaginada(resulta(la(realitat(global.(La(profunditat(
d’oferir(la(profunditat(que(amb(un(sol(impacte(visual(en(generes(tres.(
(
(
(
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“El'milagro”'Harley(Martínez(
 
https://vimeo.com/127919334  
(
En(la(línia(de(la(primera(referencia,(amb(una(altra(proposta.(La(generació(de(missatges(i(contingut(
narratiu(suggerit(a(partir(de(referències(visuals.(Com(substituir(les(paraules(amb(imatges(per(fer(
arribar(una(descripció(determinada(d’una(situació(o(realitat(que(vols(transmetre.(
(
(
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!
Guió!
(
Guió(obert(i(orientatiu.(Ja(que(estem(buscant(diferents(estímuls(urbans(plantejo(un(guió(dividit(per(
blocs(i(l’esquelet(per(on(transcorre(l’historia(amb(idees(inicials(però(que(després(en(muntatge(puc(
encaixar(diferent.(
(
(
Primer(Bloc(
( Presentació(ciutat(
( ( Plans((general((obert(ciutat(de(dia((
Pla(general(Cimentera(
(
Segon(bloc(
Transició.(Cap(a(següent(bloc( (
(
Tercer(bloc(
( Immersió(dins(la(ciutat.(Alguns(moviments,(plans(descriptius(de(la(ciutat,(perpectives(neutres(
( ( ( ( Pla(General(Ciutat(Meridiana(
( ( ( ( Pla(General(skyline(sagrera(
( ( ( ( Pla(General(Edificis(Fòrum(
( ( ( ( Pla(vies(tren(
( ( ( ( Metro(
(
Quart(bloc(
( Transició(següent(bloc.(
( ( ( ( Pla(del(túnel(en(moviment(
(
Cinquè(bloc((
Crisis.(Distorsió(gran(de(la(realitat.(Acceleració(muntatge.(Efectes(
( ( ( Peus(caminant(
( ( ( Containers(
( ( ( Escultura(
( ( ( Graffitis(
((((((((((((((((((((( ( Mòbil(sonant(en(taula(
( ( ( Rètols(neons(
Deixalles(
( ( ( Llums(cotxes(
( ( ( Semàfors(
( ( ( Nòria(
(
Sisè(bloc(
( Desconnexió(
(
Setè(bloc(
( Mar.(Horitzó(
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Localitzacions!
(
Barcelona(
(
Ciutat'Meridiana'+'Poble'Nou'+'Torres'Mapfre'+'Via'Augusta'+'Sant'Marti'
(
En(aquestes(localitzacions(busco(rodar(plans(d’edificis(moderns(d’estètica(contemporània,(vinculada(
al(món(empresarial(i(oficines(podríem(resumir(de(grans(dimensions,(que(generin(sensacions(
imponents,(de(sobre(dimensió(que(impactin.(I(a(la(vegada(amb(grans(patrons(simètrics(per(poder"los(
trencar.(Tot(això(a(partir(de(perspectives,(punts(de(vista(i(moviments.((
També(en(algunes(d’aquestes(localitzacions(buscar(edificis(de(grans(dimensions(de(vivenda,(amb(una(
estètica(diferent(més(grisa,(pragmàtica,(sense(ornaments(i(sòbria.(També(generen(grans(simetries(
que(es(poden(trencar(i(distorsionar.(Amb(la(mateixa(intenció.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( (
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(
(
Ciutat'Vella''
(
Aquí(vull(trobar(plans(de(detalls(que(son(significatius(i(característics(d’una(ciutat.((
Massificació(de(persones,(cartells,(neons,(senyalitzacions,(caos,(urbanitat,(deixalles,(pobresa,(
exclusió(social,(art(urbà.(Crear(una(constelElació(d’una(selecció(d’aquests(elements((
(
( (
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(
Pont'Calatrava'
'
Aquí(busco(rodar(plans(amb(grans(estructures(de(formes(de(ferro,(també(com(a(element(
representatiu(d’una(ciutat(moderna(i(que(visualment(aporta(una(interessant(simetria(global(
construïda(a(partir(de(grups(de(simetries(mesclant(formes(rectes(amb(formes(sinuoses.(Crec(que(
poden(aportar(uns(contrastos(visuals(que(permeten(un(resultat(que(pot(ser(interessant.(
(
(
(
' '
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Estació'tren'mercaderies'de'la'Sagrera'
(
En(aquesta(localització(busco(trobar(plans(de(vies(de(trens.(També(un(element(significatiu(de(les(
societats(humanes(modernes(que(a(més(visualment(són(interessants(sobretot(quan(es(troben(
diferents(vies(juntes(inclús(quan(es(combinen(entre(elles.(Altre(cop(crec(que(l’efecte(visual(que(
generen(és(interessant.(Rails(paralElels(entre(si(amb(les(fustes(paralEleles(entre(si(però(a(la(vegada(
perpendiculars(als(rails.(Tot(de(simetries(molt(definides(rectes(i(paralEleles(que(conformen(una(via(
amb(corbes(i(que(a(la(vegada(es(barregen(entre(elles.(Aquest(contrast(aporta(una(sensació(de(caos(i(
genera(un(resultat(visual(que(m’interessa(plasmar.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Ronda'de'Dalt'
(
A(la(ronda(de(dalt(es(
busca(enregistrar(un(
pla(en(moviment(dins(
d’un(dels(seus(túnels.(
(
Aquest(pla(servirà(de(
transició(entre(el(
segon(i(el(tercer(bloc(
del(guió(
(
((
( (
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(
Platja'de'la'Mar'Bella'
(
Aquí(es(gravarà(el(pla(final.(Pla(general(obert(del(mar.((
(
(
Fora(de(Barcelona(
(
Carretera'N+II'
(
Aquesta(carretera(circula(en(paralElel(a(la(via(del(tren(i(aquí(es(gravarà(un(pla(de(la(catenàries(de(la(
via(en(moviment(des(de(la(carretera.(Aquest(pla(servirà(de(transició(entre(el(primer(i(el(segon(bloc(
del(guió.(
(
'
Estació'de'Renfe'de'Granollers'Centre'
(
En(aquesta(localització(s’acumulen(i(gestionen(mercaderies(distribuïdes(per(tren(i(es(pretén(
enregistrar(alguns(plans(detalls(de(containers(i(cisternes(de(mercaderies(per(la(última(part(del(guió.( (
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(
Look!
(
L’objectiu(és(presentar(paisatges(i(estímuls(urbans(perquè(transmetin(males(vibracions(i(sensacions.(
Suspens,(angoixa,(misteri,(tenebror,(foscor.(Aconseguir(una(estètica(fosca(i(freda.(
(
La(idea(general(de(look(serà(freda,(molt(contrastat,(ombres(molt(fosques(i(els(colors(que(apareguin(
saturar"los(per(aconseguir(una(intenció(dura,(amb(caràcter,(impactant,(lluny(d’una(posada(en(escena(
neutre(i(desaturada.(
(
Per(aconseguir(aquesta(dimensió(més(freda(el(look(tendirà(a(tonalitats(blaves(i(presencia(forta(de(
negres(i(ombres.(
(
Coma'to'daddy'+'Chris(Cunningham(
(
(
(
(
(
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Original(
(
(
(
(
Retoc(
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Pla!de!rodatge!
! !
Part(dels(plans(i(del(material(enregistrat(es(va(gravar(sense(planificació(prèvia.(
Per(la(resta(dels(plans(però(es(va(fer(una(planificació(amb(criteris(d’optimització(logística,(
disponibilitat(d’alguns(recursos(per(fer(plans(en(moviment,(localitzacions(amb(molt(
desplaçament,(etc...(
(
PLANS! LOCALITZACIÓ! DIA!
Edificis(Ciutat(meridiana( Ciutat(meridiana( (1(
Edifici(la(Caixa( Edifici(la(caixa( (1(
Descampat(Hospital(Clínic( Hospital(Clínic( (1(
Presó(Model(exterior( Presó(Model( (1(
(( (( ((
Cotxes(circulant((nit)( Diagonal( (2(Concessionari!cotxe! Via(Augusta( (2(Plans!llums!nocturnes! ParalMlel( (2(Balles!Publicitàries! Pl(Francesc(Macià( (2(
(( (( ((
Aparador(tecnologia( Rda(St(Antoni( (3(Multitud!caminant! Portal(de(l'Angel( (3(
Primer(pla(gent(caminant( Rambles("(Portal(Angel( (3(
Semàfor(canviant( "( (3(
(( (( ((
Mar(( Platja(Forum( (4(
Valles(Publicitàries( Rda(Litoral( (4(
( ( (Dia(Marge( (( ((
( ( (Pantalla(Mobil(sonant(habitacio(
fosca( Casa( (5(
Ulls(Primer(pla( Casa( (5(
Agulles(rellotge( Casa( (5(
( ( (
Tren(passant(
Estacio(RENFE(
Granollers( (6(
Containers(
Estació(RENFE(
Granollers( (6(
Turbina(Aire(aconidiconat( "( (6(
Edificis(Ciutat(Meridiana( Ciutat(Meridiana( (7(
Traveling(Edifics(Ciutat(Meridana( Ciutat(Meridiana( (7(
Cotxes(circulant(sortida(BCN( Torre(Baró( (7(!!
!!
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!
Equipaments!
!
Càmera(Reflex(Canon(70D(! ! ! ! ! ! ! ! !!
És(la(única(càmera(amb(la(que(s’ha(treballat(i(
gravat(en(aquest(projecte.!!
Òptica(amb(distància(focal(curta(18"55(mm(!!!!!!!!
Trípode(! !!Trípode!amb!potes!prènsils.!S’ha!utilitzar!per!fixar!la!càmera!per!la!gravació!de!plans!estàtics!i!per!maniobrar!per!fer!alguns!moviments!de!forma!una!mica!més!ergonòmica!i!per!dotar!al!moviment!d’una!mica!més!de!naturalitat!i!fluïdesa.!!!!!!!!!!
Per(mobilitat(per(gravació(de(plans(!Citroen!C5! !!!S’ha!gravat!des!de!la!posició!del!copilot!amb!la!finestra!abaixada!els!plans!de!les!catenàries!i!del!túnel.!!!!!!!!!!! !
!!
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Bicing(
(
S’ha(utilitzat(per(gravar(un(pla(de(les(senyalitzacions(pintades(
a(l’asfalt(del(carrer(en(moviment.(
(
Amb(el(trípode(prènsil(enganxat(al(manillar(i(la(càmera(
direccionada(al(terra.(
(
La(gravació(al(final(no(es(va(utilitzar,(la(vibració(de(l’asfalt(i(els(
moviments(de(la(bici(repercutia(massa(en(el(moviment(del(pla(
(
(
(
(
(
Vespa(
(
Des(de(la(posició(de(paquet(es(va(gravar(el(pla(
d’edificis(en(contrapicat(amb(moviment(amb(la(
càmera(fixada(el(trípode(i(governant(la(càmera(des(de(
les(potes(d’aquest.((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( (
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(
(
Workflow!
(
Format!dels!plans!
(
La(majoria(de(plans(es(gravaran(a(màxima(resolució.(
(
1920(X(1080p(i(25(frames(per(segon(
(
Plans(que(es(necessitin(passar(a(càmera(lenta(es(gravaran(a(menys(resolució(i(més(frames(
per(segon.(
(
1280x720p(a(59,9(frames(per(segon(
(
(
Output(Màster(
( (
( 1280x720p(25(frames(per(segon(
( Format:(Quicktime((
( Códec:(H.264(
(
Ja(que(alguns(plans(s’han(gravat(a(1280x720(per(poder"los(gravar(a(60(frames(per(segons(
la(resolució(de(la(còpia(màster(final(serà(aquesta.(!
!
Pla!de!treball!!
! !
1" Es(preparen(els(plans(que(necessiten(efectes(o(màscares(amb(After(Effects(i(
Phtoshop(i(s’exporten.(
(
2" Es(munta(i(s’exporta(muntatge(amb(Adobe(Premiere.(
(
3" Es(passa(el(la(versió(final(del(muntatge(per(Da(Vinci.(
(
4" Es(produeix(l’àudio(amb(Ableton(
(
5" Es(prepara(efecte(de(mala(senyal(de(televisió(amb(After(Effects.(
(
6" S’ajunta(el(muntatge(amb(Premiere,(amb(l’àudio(i(les(composicions(d’efecte(de(
pèrdua(de(senyal(tot(amb(After(Effects(
(
7" S’exporta(còpia(màster(des(de(l’After(Effects.(!!
!!
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Producció)de)plans)
!
Plans!diürns!
!
Tot!i!que!la!gran!majoria!dels!plans!es!presenten!bastant!retocats!i!amb!un!look!i!color!
grading!!força!marcat!i!allunyat!del!original!s’ha!tingut!en!compte!sempre!que!ha!sigut!
possible!buscar!una!lluminositat!que!permetés!que!la!gravació!resultant!tingués!informació!i!
textura!per!ser!retocada!i/o!corregida.!S’ha!hagut,!hagi!doncs,!de!vigilar!de!no!dirigir!la!
càmera!contra!el!sol!directament!en!alguns!contrapicats!per!no!cremar!parts!del!pla.!
!
Ja!que!l’objectiu!de!la!càmera!té!una!profunditat!de!camp!curta!(18J55!mm)!per!les!escenes!
amb!més!profunditat!s'ha!hagut!de!buscar!l'equilibri!entre!el!diafragma!i!la!ISO!per!tal!de!
tenir!prou!profunditat!de!camp!i!mantenir!la!nitidesa!en!tot!el!pla.!
!
En!condicions!de!lluminositat!tènue!gravava!amb!ISO!automàtica!però!en!casos!de!hores!del!
dia!centrals!de!molta!lluny!controlar!la!ISO!manualment!en!valors!baixos!i!diafragma!més!
tancat.!
!
!
Plans!nocturns!
!
Per!plans!nocturns!feia!server!una!ISO!automàtica!i!el!diafragma!obert!f/5,6.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Plans!per!guió!
!
Per!guió,!busquem!3!classes!de!plans!diferenciades:!
!
Plans!oberts!i!estàtics:!
!
Aquests!plans!serveixen!per!presentar!la!ciutat!des!de!fora.!Han!de!transmetre!
calma,!ordre!i!simetria.!
!
Aquests!plans!s’han!gravat!des!de!punts!alts,!amb!bona!perspectiva!i!camp!obert!de!
visió.!!Amb!la!càmera!fixe!sobre!trípode,!sense!o!amb!molt!poc!moviment.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Plans!generals!i!mitjos!amb!poc!moviment!i!perspectives!neutres:!
!
En!una!segona!part!del!guió!busquem!plans!amb!més!intencionalitat,!més!incòmodes,!ja!
trencant!simetries!i!perspectives!neutres.!
!
Aquests!plans!estant!gravats!la!majoria!sense!el!trípode!clavat!a!terra,!però!si!a!la!càmera.!
Amb!el!trípode!com!a!punt!de!subjecció,!amb!molt!poc!moviment!de!càmera,!buscant!una!
mica!de!suavització!i!sensació!de!fluïdesa!en!el!moviment!(efecte!de!steadycam).!Presentant!
algun!perspectiva!contra!picada.!
!
Alguns!dels!plans!amb!moviment!de!travelling,!no!panoràmic,!estan!fets!amb!vehicle.!Cotxe!i!
moto.!
!
Són!plans!la!majoria!de!contrapicats!de!figures!urbanes,!edificis!o!elements!urbans!mitjos!o!
generals,!descriptius!de!certs!aspectes!urbans.!
!
!
!
!
! !
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Plans!detall,!estímuls!
!
En!la!última!part!del!guió!es!busquen!plans!que!distorsionin!molt!la!realitat!o!que!el!seu!
contingut!sigui!potents!estímuls!urbans!com!graffitis,!escultures,!llums…!
!
Plans!detall!o!mitjos!de!realitats!incompletes!o!amb!perspectives!molt!contrapicades!o!fora!
del!normal,!moviment,!desenfocs…!
!
La!seva!intenció!és!transmetre!sensació!de!caos,!asimètria,!perspectives!molt!dures.!Plans!
que!siguin!forçats!i!pertorbadors.!
!
També!ja!en!una!part!més!de!postproducció!molta!fusió!i!combinació!de!plans!per!oferir!
resultats!molt!irreals!i!alterats.!
!
Aquest!plans!són!gravats!amb!un!punt!de!vista!subjectiu,!càmera!en!mà!o!amb!la!càmera!
fixada!al!trípode!i!conduint!la!càmera!amb!el!trípode!a!les!mans!per!dotar!de!moviment!els!
plans.!
!
!
! !
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Pla!final!mar!
!
Pla!obert!general!de!mar!amb!moviment!molt!suau.!Gravta!amb!càmera!en!mà.!
!
!
!!
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!
!
!
Postproducció.!
!
! !
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!
Edició!
(
Selecció(de(plans(que(s’utilitzaran(pel(
muntatge.(((
(
A(cada(bloc(del(guió,(es(vol(utilitzar(un(tipus(
de(pla(amb(un(contingut(i(una(composició(
determinada.(S’ha(classificat(el(material(per(
blocs(i(dins(de(cadascun(s’han(seleccionat(els(
plans(que(millor(funcionaven.((
Per(seleccionar,(no(només(s’han(buscat(els(
plans(que(necessitava(el(guió(sinó(que(també(
s’ha(hagut(de(valorar(com(podien(funcionar(
dins(del(muntatge.(
((
(
(
(
(
(
stabilització(d’alguns(plans(
(
La(gravació(de(molts(dels(plans(ha(
sigut(sense(fixar(la(càmera(en(trípode,(
buscant(moviments(i(efectes(de(
càmera(subjectius.(En(algun(d’ells,(
però,(per(millorar(el(pla(i(perquè(
pogués(funcionar,(els(moviments(
s’han(hagut(de(suavitzar.(
(
Amb(After(Effects,(mitjançant(l’eina(
d’estabilització(s’han(processat(el(
plans(que(ho(requerien.((
(
(
(
(
((
( (
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Obrim(muntatge:(
(
(
En(la(primera(part(de(la(peça(busquem(veure(la(ciutat(des(de(fora,(donar(idea(de(la(dimensió(d’on(
tot(seguit(ens(endinsarem.(Des(de(fora(la(sensacions(que(es(generen(són(tranquilNles(i(calmades,(
simplement(contemplatives,(tot(i(que(es(veuen(certs(aspectes(de(la(vida(urbana((distribució,(
cotxes,(fabriques,(etc...)(
(
S’ha(treballat(amb(plans(molt(generals,(amb(efectes(de(zoom"in(i(zoom"out(molt(lents(per(
generar(moviment(molt(suau(i(superposicions(molt(estàtiques.(Tot(això(amb(un(ritme(de(
muntatge(lent(entre(plans(amb(transicions(de(fos(encadenats.(
((
Els(5(primers(plans(generals(de(ciutat(generals(oberts(estan(muntats(a(partir(de(fos(a(negre(
encadenat(a(partir(de(sòlids(negres(amb(fade(in(i(fade(out(animació(d’opacitat(amb(curves(
keyframes(bézier(per(suavitzar(l’animació.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
((
(
(
Es(treballa(també(amb(efectes(de(zoom(in(i(zoom(out(molt(suaus(configurant(animació(de(
l’escalat(dels(plns(amb(keyframes(bezier(també(per(suavitzar"ne(l’escalat.(
(
El(tercer(i(el(quart(pla(dels(cotxes( circulant(
i(la(cimentera(es(fusiona(amb(un(
encadenat(suau.(Entre(ells,(es(
superposa(una(fotografia(de(la(
cimentera.(Se(li(ha(extret(la(part(del( fons(que(
embrutava(la(fusió(dels(plans.(Esta(
superposat(amb(un(blending(en(mode( multiply(
per(intercalar(amb(els(plans(de(sota.(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
L’últim(pla(del(primer(bloc(del(guió(és(del(vaixell(marxant(del(port.(
(
Amb(aquest(pla,(a(la(vegada(que(ens(mostra(un(aspecte(urbà(més,(com(és(el(de(les(mercaderies(i(
els(ports,(es(veu(el(vaixell(movent"se.(El(moviment(ens(acompanya(a(endinsant"se(a(la(següent(
etapa(del(guió.(
(
Per(recolzar(aquesta(transició(superposem(una(tràveling(seguint(les(catenàries(del(tren,(mostrant(
un(altre(element(urbà,(amb((el(que(ens(avancem(en(la(història(i(ens(situem(ja(dins(de(la(ciutat.(
(
Els(plans(i(els(punts(de(vista(comencen(a(ser(mes(subjectius.(Els(edificis(i(el(transport(agafen(el(
protagonisme(en(aquesta(part(del(guió.(
(
En(aquest(punt(del(guió(conceptes(com(la(sobredimensió(o(excés(es(transmeten((amb(escenes(de(
grans(edificis(i(les(simetries(que(formen,(metro(ple(de(gent,(vies(ferroviàries...!
(
El(muntatge(aquí(comença(a(variar.(Les(transicions(són(encadenades(però(sense(fos.((
(
Es(presenten(zoom(in(i(panoràmiques(més(agressives.((
(
Els(plans(ens(mostren(algunes(situacions(que(descriuen(la(ciutat(moderna.(
(
(
El(pla(de(les(catenàries(en(
moviment(es(superposa( amb(
un(blending(en(mode(
overlay(i(per(sota(
s’encadenen(les(escenes( del(
vaixell(amb(dos(plans(
consecutius(de(
composicions(de(rasca(cels.(
(
S’acaba(la(superposició(de( les(
catenàries(i(ens(deixa(ja( dins(
del(segon(bloc(del(guió.(
!!
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(
Aquí(s’avança(un(pas(més(en(els(punts(de(vista(i(es(mostra(un(enquadrament(d’edificis(amb(una(
superposició(d’una(panoràmica(vertical(d’un(pla(curt(contrapicat(d’un(d’ells.(
(
(
(
(
Segueixen(un(
pla(més(
d’edificis(i(es(
mostren(dos(
plans(que(
parlen(sobre(
la(mobilitat(
urbana.(
(
Un(d’ells(és(un(pla(caòtic(on(es(plasma(un(
nus(de(vies(ferroviàries(sota(un(pont(amb(
estructura(de(ferro(visualment(amb(
potencia(descriptiva(visual.(
(
En(aquesta(escena(es(pot(veure(el(pas(
d’un(tren(amb(velocitat(accelerada(per(les(vies(i(el(d’un(autobús(pel(pont.(
(
(
El(segueix(una(escena(dins(d’una(estació(de(metro(amb(el(convoi(ple(de(gent(arrencant.(
(
En(aquesta(escena(s’utilitza(el(recurs(d’encadenar(el(principi(del(pla(amb(el(final(del(mateix(rotat(
180º(en(l’eix(Y.(
(
(
(
Romanem(en(
la(foscor(del(
pla(de(
l’estació(i(
passem(a(
veure(unes(
llums(
nocturnes(
desenfocades,(
superposades(
amb(un(
blending(de(
!!
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hard(light.(Seguidament,(s’entreveuen(dos(escenes(premonitòries((que(serveixen(d’avantsala(del(
últim(bloc(del(guió(a(través(de(les(llums.(
(
Aquesta(última(part(descriu(el(descens(cap(un(desequilibri(mental.((Una(ment(que(cau(en(un(
espiral(desquiciant(fins(al(colNlapse.((
(
A(través(de(les(llums,(molt(distorsionades(pel(desenfocat,(es(pot(veure(una(nòria(apunt(de(
començar(a(girar.(Una(alNlegoria(de(l’espiral(al(que(el(protagonista(està(apunt(de(veures(inmers.(
(
S’encadena(amb(pla(d’un(riu(de(gent.(Simbòlicament(respon(a(una(última(observació(de(la(
realitat,(amb(una(visió(de(l’element(més(elemental(de(la(societat(que(és(l’individu.(
Aquesta(esta(escena(conformada(per(dos(plans(del(mateix(grup(de(gent.(Un(principal(amb(la(
velocitat(accelerada((i(un(altre(superposat(amb(un(blending(amb(mode(screen,(amb(escalat(més(
gran(i(amb(la(velocitat(minorada.(Es(crea(així(una(dissociació(i(un(efecte(fantasmagòric(que(
descriu(el(moment(i(la(mirada(del(protagonista.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
S’entra(aquí,(a(continuació,(a(la(última(etapa(de(la(història(en(la(que(el(protagonista(desconnecta(
de(la(realitat.(Aquest(es(desconstrueix,(es(distorsiona(i(es(presenta(d’una(forma(totalment(
alterada(tan(per(composició,(com(per(formes,(com(per(colors.(
(
Aquesta(part(del(guió(està(muntada(i(explicada(a(partir(de(plans(d’un(seguit(d’elements(detall(
d’elements(urbans.(Una(cascada(d’estímuls,(escultures,(façanes,(objectes,(llums(i(miscelNlània(que(
es(presenten(en(un(context(caòtic,(barrejats,(distorsionats,(fusionats.(Formen(una(realitat(que(el(
protagonista(és(incapaç(de(desxifrar(i(es(veu(totalment(superat(per(aquesta.(
(
El(muntatge(treballar(amb(un(ritme(molt(més(accelerat,(molt(elements(en(escena(fusionat(amb(
tot(tipus(de(blendings(i(superposicions.(
(
Es(presenta(moviment(en(tot(moment,(escalats(rotacións(així(com(tot(tipus(de(distorsions(i(
alteracions(del(color.((
(
Es(busca(generar(sensació(d’estrés,(mareig(i(angoixa.(
(
A(partir(d’aquí(la(percepció(de(l’àudio(també(es(veu(alterada(i(distorsionada,(acompanyant(a(la(
percepció(visual.(
(
Entrem(a(aquest(desenllaç(de(la(història(amb(un(pla(en(moviment(d’un(túnel(ilNluminat.(El(
moviment(ens(torna(a(acompanyar(a(avançar(en(la(història.(Aquest(cop(dins(d’un(túnel(que(visual(
i(
simbòlica
ment(
acompany
ar(el(
missatge(
d’aquest(
moment(
del(guió.(
(
(
Aquest(pla(
està(amb(
la(
velocitat(
minorada(
i(en(ell(
comencen(
a(aparèixer(ja(superposats(edificis(totalment(inclinats,(un(zoom(in(d’una(pancarta(publicitària,(un(
conjunt(de(graffitis(urbà(surrealista...(
(
Segueix(aquí(un(altre(pla(en(moviment(de(travelling(d’edificis(amb(un(punt(de(vista(contrapicat(
forçant(totalment(la(perspectiva,(també(amb(la(velocitat(minorada(sobre(el(que(es(projecte(
mitjançant(una(superposició(la(simetria(d’una(façana(en(moviment(panoràmic(vertical(també(
contrapicat.(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
A(continuació(segueixen(una(
constelNlació(de(plans(fusionats( entre(
ells(sobretot(a(partir(de(blendings,(opacitats,(distorsions,(transformacions(i(moviments...que(
creen(un(univers(caòtic(generat(a(partir(de(tots(els(elements,(llums(i(objectes(que(en(ell(
apareixen.((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Aquest(univers(que( representa(
l’espiral(i(al(descens(a(la( bogeria(
que(es(comentava(en(la(descripció(d’aquest(bloc(del(guió,(desemboca(en(pla(d’un(graffiti(d’un(
conill(amb(la(mirada(fixa(cap(al(protagonista(i(unes(llums(en(constant(moviment.(Es(veu(en(ells(
tres(moments(símptomes(de(pèrdua(de(la(senyal(essent(la(tercera(definitiva(i(desconnectant(cap(
a(un(fos(a(blanc.(
(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
!
!
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Després(d’aquest(fos(a(
blanc(es(fa(un(fade(in( amb(
un(pla(del(mar((amb(
velocitat(minorada,( molt(
poc(saturat.(
(
Significa(la(desconnexió(de(la(realitat(urbana,(la(caiguda(a(la(bogeria(en(una(dimensió(nova.(Les(
sensacions(que(transmet(el(pla(són(de(calma,(tranquilNlitat,(estabilitat,(bones(vibracions,(però(no(
hi(ha(estímuls,(no(hi(passa(res.(
(
Acaba(tancant(el(missatge(de(la(premissa(inicial(de(la(dualitat(que(es(podria(resumir(en(“viure,(
sentir(mot,(patir(molt,(infelicitat”(o(“no(viure(tan,(sentir(menys,(patir(menys,(ser(més(feliç”.(
(
!
!
!
!
!
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(
(
(
(
(
(
(
(
Efectes!!
!
!
Màscara!
(
Al(muntatge,(es(troba(amb(una(superposició(de(més(d’un(pla.(Visualment(era(interessant(utilitzar(
el(braç(de(l’excavadora,(però(amb(el(pla(sencer,(amb(el(cel,(el(resultat(de(tantes(superposicions(
era(massa(sobrecarregat(i(no(era(el(desitjat.(
(
Es(va(utilitzar(una(màscara(per(tal(de(modificar(el(pla(i(poder(borrar(el(cel(per(tal(que(només(
quedés(el(braç(i((funcionés(bé(amb(la(resta.(
(
Per(aconseguir"ho(es(va(creure(convenient(utilitzar(l’eina(de(Color!Range,(ja(que(la(informació(que(
s’havia(d’extreure(era(d’un(to(de(color(similiar.(Color(que(no(es(trobava(en(la(part(del(pla(que(es(
volia(utilitzar.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( (
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(
Anaglyph!
(
Aquest(pla(es(troba(en(un(punt(del(guió(on(es(presenta(la(realitat(distorsionada.(
(
Per(distorsionar"lo(visualment,(se(li(aplica(un(efecte(de(anaglyph.(
(
L’efecte(es(forma(dividint(la(imatge(per(canals(i(movent(un(canal(respecte(l’altre.(
(
Amb(Da(Vinci(Resolve(es(crea(un(splitter!node!combiner!que(separa(per(canals(RGB(la(imatge.(Un(
cop(separat(per(canals(es(mou(un(node(de(canal(cap(a(l’esquerra(i(un(altre(node(de(canal(cap(a(la(
dreta,(i(el(tercer,(no(es(mou.(Es(produeix(l’efecte(que(es(pot(veure(a(continuació.(
(
(
(
(
(
( (
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Efecte!mala!senyal!i!desconnexió!TV!
(
Es(necessita(donar"li(un(efecte(al(muntatge(de(pèrdua(de(senyal(d’antena(d’imatge(de(televisió(
per(simbolitzar(la(desconnexió(i(la(pèrdua(de(contacte(amb(la(realitat(del(protagonista.(
(
Per(crear"la(s’ha(fet(una(composició(amb(After(Effects(que(després(s’ha(fusionat(amb(el(màster(
original(del(muntatge.(
(
L’efecte(s’ha(creat(a(partir(de(dos(sòlids(amb(fractal(noise(fusionats.(
En(el(primer(li(pliquem(una(escala(horitzontal(molt(gran((8000),(escala(vertical(petita((50).(
Toquem(valors(de(contrast(i(brillo.(
(
Al(valor(d’evolució(li(apliquem(un(“wiggle”(amb(freqüència(de(1(i(magnitud(alta,(en(aquest(cas(
1000.((I(al(valor(de(offset(turbulence(li(apliquem(desplaçament(en(eix(vertical.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
A(l’altre(solid(apliquem(un(alter(fractal(noise.(Escala(petita(a(3%,(i(l’evolució(multipliquem(el(
temps(per(3000.(Per(fer(moure(el(soroll(ràpid.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Es(fusionen(els(dos(
sòlids(amb(overlay.(
S’apliquen(dos(
capes(d’ajust,(una(
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amb(un(glow(i(l’altre(amb(Hue/saturation(per(donar"li(color.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Se(li(aplica(un(alter(sòlid(fosc(amb(mascara(elNlíptica(i(feather(per(donar"li(efecte(de(vignette.(
(
Tot(seguit(aquesta(composició(la(posem(dins(d’una(altre(i(hi(afegim(una(capa(d’ajust(amb(un(glow(
que(s’expandeixi(per(tota(la(pantalla.((
(
S’acompanyen(aquest(composicions(amb(un(àudio(de(soroll.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Look!i!retoc!de!color!
(
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En(alguns(plans(que(ho(necessitaven(per(tal(que(quedessin(més(definits(i(contrastats(se’ls(hi(ha(
aplicat(un(efecte(de(Unsharpen(Mask.(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Una(altra(forma(amb(la(que(s’ha(treballat(l’aspecte(estètic(de(colors(i(de(llums(buscant(efectes(i(
alteracions(és(amb(els(modes(de(fusió(basat(en(la(llum:(overlay,(soft(light,(hard(light,(vívid(light(i(
combinacions(d’ells.(
(
Es(buscaven(resultats(visuals(com(per(exemple:(
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(
(
(
(
(
Per(últim(s’han(utilitzat(també(corbes(en(alguns(plans(amb(la(finalitat(de(potenciar(les(ombres,(
contrastar(i(polaritzar(els(blancs(i(els(negres.(
(
(
Amb(Da(Vinci(Resolve(
(
Amb(Da(Vince(Resolve(s’han(treballat(dos(blocs(de(correcció(a(partir(de(dos(nodes.(
(
En(un(se(li(ha(aplicat(una(modificació(de(color(cap(a(blau.(Tan(en(el(conjunt(general(de(tons(com(
també(a(les(sombres(i(als(mitjos(tons.((
(
També(en(el(mateix(node(una(correcció(de(corbes(per( potenciar(les(
ombres(i(mitjos(tons,(aplicant(més(contrast(i(polaritzant( el(blanc(i(els(
negres(aquest(cop(en(el(màster(final.((
(
(
(
(
La(intenció(és(donar"li(un(look(fred,(blavós(i(potenciar(la(presència(d’ombres(i(la(presencia(de(tons(
de(color(saturats.(
(
(
(
A(l’altre(node,(se(li(han(apliqut(unes(corbes(encara(més(accentuades.(Resulta(una(correcció(de(
color(amb(les(ombres(exageradament(presents(i(més(fosc.((
(
En(aquest(node(se(li(ha(aplicat(a(continuació(una(màscara(inversa(elNlíptica(per(tal(de(crear(un(
efecte(de(vignette.(
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Amb(After(Effects(
!
Per(últim(amb(el(màster(de(color(ja(exportat(a(l’After(s’afegeix(un(look(de(vídeo(antic,(
cinematogràfic.(
(
S’afegeix(una(capa(de(ajust(en(el(que(se(li(afegeix(Grain!per(granular(una(mica(el(vídeo.(I(dos(
Fractal!Noise.(El(primer(per(produir(certes(betes(verticals,(escalant(la(verticalitat(de(l’escala(fins(a(
10000(i(l’ample(a(5(o(així(i(programant(l’evolució(a(temps(multiplicat(per(100.(
(
A(l’altre(simplement(s’accentua(molt(el(contrast(del(Fractal!Noise,!fins(a(treure"li(els(grisos,(i(un(
cop(queda(completament(negre(i(blanc(s’afegeix(brillo(per(reduir(les(parts(negres(a(molt(petites,(
simulant(així(la(pols(de(la(cinta.! !
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Àudio!
!
L’àudio(de(la(peça(busca(ser(una(audio(amb(un(punt(pertorbador(que(acompanyi(i(reforci(les(
emocions(i(les(sensacions(del(muntatge(
(
Acompanya(la(història(i(en(la(última(part,(quan(el(protagonista(veu(la(seva(percep(la(realitat(
tptalment(distorsionada,(la(musica(també(es(percep(amb(distorsió.(
(
Per(distorsionar(l’audió(s’han(seguit(els(següents(passos:(
(
S’ha(descarregat(el(tema(de(Funnel!of!Love!feat!Madeline!Follin(de(Sqürl(que(al(portal(
www.myfreemp3.com(comprovant(que(tingui(bona(qualitat(de(freqüència(de(bits/s.(
(
S’ha(treballat(amb(el(programa(Ableton(Live(que(és(un(software(de(producció(de(música.(
(
S’insereix(la(pista(en(dos(canal(diferents,(i(en(una(d’ells(li(aplico(un(efecte(de(reverberació(que(
distorsioni(l’àudio(que(apareix(a(la(part(final(del(vídeo.(
Mentre(l’àudio(ha(de(sonar(sense(distorsió,(el(canal(sense(distorsió(està(amb(presència(de(volum,(
mentre(que(laltre(estar(sense(volum.(
A(partir(de(que(ha(de(començar(la(distorsió(es(va(donant(presència(al(segon(canal(amb(la(distorsió(
i(es(va(fent(efectiva(progressivament.(((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
S’exporta(el(màster(de(l’àudio(en(format(aif,(44.100(de(
freqüència(de(mostreig(i(16(bits(de(profunditat(per(digitalitzar"
lo.(
(
(
(
Conclusions!
(
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Amb(el(projecte(ja(finalitzat(em(sorgeixen(algunes(conclusions(al(respecte:(
(
"(Al(haver(plantejat(el(projecte(amb(un(guió(obert,(amb(un(esquelet(i(una(estructura(clara,(però(no(pla(a(
pla,(no(he(fet(un(storyboard,(fet(que(m’ha(suposat(que(alhora(de(gravar(tot(i(que(tenia(clar(que(anava(a(
buscar,(què(volia(i(què(necessitava(com(a(concepte(m’he(trobat(una(mica(perdut(alhora(de(pensar(com(
gravar(els(estímuls(i(els(elements(un(cop(sobre(el(terreny.(Al(no(tenir(plantejat(el(guió(tancat(no(sempre(
sabia(d’on(venia(i(on(aniria(el(pla(fet(que(m’ha(portat(a(haver"ho(de(plantejar(in(situ(i(ha(agafar(de(cada(pla(
diferents(opcions,(punts(de(vista,(moviments,(etc...(He(generat(molt(material(que(finalment(no(he(hagut(
de(fer(servir.(
M’ha(fet(adonar(de(la(importància(de(l’storyboard,(tot(i(que(el(projecte(tal(i(com(estava(pensat(no(es(podia(
realitzar(d’una(altra(manera.(
(
"(Per(altra(banda(satisfet(d’haver(portat(a(terme(el(projecte(en(cada(una(de(les(seves(etapes(des(de(0(i(
d’haver(complert(els(objectius(que(inicialment(em(proposava(en(aquest(aspecte.(
(
"(M’ha(agradat(treballar(sobre(la(idea(i(la(premissa(inicial,(tot(i(que(en(algun(moment(m’ha(costat(traduir"
ho(a(un(llenguatge(narratiu(visual.(
(
"(He(aprofundit(i(avançat(en(mètode(de(treball(alhora(d’abordar(un(projecte(amb(diferents(etapes.(La(
organització(i(l’ordre(en(que(es(desenvolupen(i(relacionen(les(diferents(etapes(del(entre(elles.(
(
"(Pel(que(fa(a(gravació(de(plans,(he(assolit(en(un(grau(bastant(alt(els(objectius(tècnics(que(em(plantejava.(
M’ha(faltat(en(algun(moment(més(recursos(d’equipaments(però(tot(i(així(m’he(apropat(bastant(al(que(volia(
aconseguir.(
(
"(El(punt(que(crec(que(té(bastant(marge(de(millora(és(el(look(de(color(final.(M’ha(faltat(acostar"me(una(
mica(al(que(desitjava.(Entenc(que(en(part(de(culpa(d’això(la(té(també(la(qualitat(amb(la(que(arriben(els(
materials(ja(sigui(perquè(la(gravació(és(millorable(per(error(meu(o(per(limitació(tècnica.(
(
"(Del(muntatge(estic(també(força(satisfet(entre(les(expectatives(que(tenia(i(el(resultat(final,(amb(l’audio(i(
els(efectes.(En(algun(moment(del(muntatge(també(m’he(vist(una(mica(condicionat(pel(primer(punt(de(les(
conclusions(de(no(tenir(un(storyboard(molt(tancat(per(la(naturalesa(del(projecte(que(tenia(un(punt(
d’experimentació(i(improvisació.(
(
"(L’estil(o(el(tipus(de(producte(audiovisual(resultant(és(un(vídeo(d’autor(però(crec(que(podria(ser(una(peça(
funcionaria(bé(com(a(curt,(com(a(videoclip(o(com(a(careta(d’una(sèrie.(També(podria(arribar(a(funcionar(
com(una(peça(d’art(visual.((
(
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El(projecte(de(B"Human(Side(es(pot(visionar(a(la(
plataforma(Vimeo(al(link:(
(
( ((((((((((www.vimeo.com/172440185(
